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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui variabel brand image dan trust 
memiliki pengaruh terhadap minat pembelian ulang. Populasi penelitian ini pada 
semua kalangan yang pernah melakukan pembelian di Shopee sebanyak 115 
responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling 
dengan purposive sampling. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa brand image dan trust memiliki pengaruh 
terhadap minat pembelian ulang. 
Kata Kunci: Brand Image,Trust dan Minat Pembelian Ulang. 
 
ABSTRACTION 
This research has a purpose to know Brand image variable and Trust have 
influence to Repurchase Intention. The population of this all circles who had 
made purchases at shopee. The sample used amounted of 115 respondents. The 
method of selecting non probability sampling with purpose sampling. 
The analysis method used is multiple linear regression analysis. The result 
show that brand image and trust have an influence on repurchase intention. 
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